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摘　要:理论界对民营经济概念的内涵和外延都有争议 , 但普遍把非公有制经济 , 特别是把个体私营经
济作为民营经济的主体。而从我国经济体制改革和公有企业改制的实践看 , 提出民营经济概念的现实意义
在于不改变所有权的前提下 ,探索公有企业多种形式的民营化道路。因此 , 民营经济的概念主体应该是公
有民营经济 ,理论界应该探索有效的公有民营机制。民营高科技企业因其特殊的成长历程 , 使“民营”二字
带有特殊的含义 ,但随着民营科技企业的产权改革 , “民营”的含义也将得到修正。
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Abstract:A dispute on the intension and extension of the private economy exists in the theoretical
circle , but it is commonly to take the non_public economy , especially the individual economy as the
main body of the private economy.Through China' s reforms on the economic system and the public en-
terprises , the realistic significance of putting forward the concept of private economy is , in the prereq-
uisites for the ownership unchanged , to explore the various privatization of the public enterprises.
Thus , the concept main body of the private economy should be the public private economy , and the
theoretical circle should probe the effective public private mechanism.Because of the special develop-
ment process of its high_tech enterprises , the “private enterprise” has special implications.With the
property right reform of its tech_enterprises , the implication of the “private enterprise” will be correct-
ed.
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一 、理论界关于“民营经济”概念的分歧
从目前理论界的研究看 ,关于“民营经济”概念的内涵主要有以下几种代表性的观点:
第一种观点认为 ,民营经济不是一个所有制概念 ,而是一个以经营主体不同而划分的概念 。从经
















前面四大块为民营经济的主体 ,因此 ,民营经济大体上相当于非国有经济 。董辅 认为 ,民营经济的
范畴着眼于它的运作特征 ,是与官营经济相对应的概念 。个体 、合伙 、私营 、成员入股分红的合作社 、
个人入股或公众持股的股份经济 ,以及外资独资或中外合资合作的经济 ,都属于民营经济 。传统的公
有制经济 ,包括国有经济和由地方政府或农村基层政权出资兴办的集体经济 ,具有官营经济的特征 ,
不能列入民营经济。
第二种观点认为 ,民营经济概念的界定 ,需要从其所有制关系入手加以分析 。从所有制含义理解
民营经济 ,又有不同的观点。黄文夫认为 ,中国的民营经济 ,实质上是非国有经济 ,主要包括新型的集
体经济(不含带有“国营”性质的传统集体企业)、部分乡镇企业(不含乡镇政府主办的企业)、私营经
济 、个体经济 、联营经济 、股份制经济 、外商和港澳台侨胞投资经济等。刘伟认为 ,民营经济在财产关
系上主要的是私有制经济 ,由于出于某些意识形态方面的考虑 ,人们“偷梁换柱”用“民营经济”概念代
替“私有经济”。因此 ,民营经济从狭义理解 ,实质上就是指私营经济 ,包括个体 、私营以及私人合作和
私人股份为主的公司等。
第三种观点认为 ,不能单从所有制的角度来界定民营经济概念 ,也不能纯粹从资产经营的角度来
界定民营经济 ,民营经济作为一种经济形式 ,总是既涉及到经营方式 ,又涉及到所有制形式 ,因为任何
经营方式总是一定的财产主体所采取的 。阳小华认为 ,民营经济是指除国有国营以外所有的所有制





但不管分歧如何 ,我认为在民营经济的概念问题上普遍存在两个共同现象:第一 ,不管是理论界 、
实业界 、政府部门 ,还是普通老百姓 ,当说起民营经济的时候 ,指的其实就是非公有制经济 ,或者主要
指非公有制经济 ,尤其指个体私营经济 。政府制定的民营经济政策 ,理论界关于民营经济发展问题的





方式有很多 ,可以是授权 、委托 、承包 、租赁等等 ,为什么偏偏要按经营主体把经济划分为官营和民营




集中的计划经济体制 ,所有制结构上公有制一统天下 ,盲目追求“一大二公”的全民所有制 ,国有企业
的所有权和经营权都集中在国家手里 ,集体企业也由地方政府直接控制和经营 ,成为“二国营”企业 。
这样 ,由国家和地方政府所拥有和直接经营的官营经济 ,成为我国主要的经济形态。单一的所有制结







营”的误区 。随后 ,国有企业经历了承包 、租赁 、股份制 、股份合作制等改革过程 , 1993年党的十四届
三中全会通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》提出了国有企业改革的
目标是建立具有“产权清晰 、权责明确 、政企分开 、管理科学”的现代企业制度。党的十五大又提出 ,公
有制实现形式可以而且应当多样化 ,要努力寻找能够极大促进生产力发展的公有制实现形式。在这
样的改革思路下 ,传统的理论禁区和思想禁区被打破 ,国有国营的思想禁锢已完全解放 ,实现了国有
企业的多种经营方式 ,个人或民间力量在国有企业经营中的地位和作用日益重要 , “民营”成为国有经
济的重要实现形式。
对于公有制经济的另外一个组成部分集体企业而言 ,有些由地方政府直接出资兴办的集体企业
带有“二国营”特征 ,过去其经营控制权完全掌握在政府手里 ,这些企业与国有企业一样 ,正在经历由
“官营”向“民营”方式转变的改制。而有些集体企业 ,特别是乡镇企业 ,一方面从一开始企业家就拥有
一定的企业控制权 ,经营方式上带有“民营”的特征;另一方面 ,在企业创业初期 ,需要依靠政府获得各
种生产要素和经营环境 ,政府靠这种特殊的投入拥有企业控制权 , ,使乡镇企业在经营方式上又烙上
“官营”特征。随着企业的发展 ,企业的实力和企业家人力资本的价值不断提高 ,政府的企业控制权日
益失去基础 ,乡镇企业纷纷进行产权改制。有学者认为 ,可以把乡镇企业的产权改制看成是政府与企
业家之间讨价还价的过程(张军 、冯曲 ,2000)。从经营方式角度分析 ,乡镇企业改制的过程也是完全
民营化的过程。
但是在我国有一种思想认为公有企业民营化就是私有化 ,二者是一回事。赞同这个观点的人 ,有





制的变化是无关的(吴家骏 ,1999)。西方学者在 1985年举行的一次国际会议上 ,对民营化的概念概
括了十五种说法 ,这十五种说法对民营化含义的理解非常广泛 ,并非民营化就是私有化。
因此 ,对照国际上各国对民营化的理解和我国经济体制改革与国有企业改制的实践 ,可以说 ,改
革开放后进行的国有企业改革和集体企业改制 ,从本质上说是在探索一条公有经济民营化的道路 。
按照十五大的精神 ,所有制和所有制的表现形式 、公有制和公有制的表现形式可以区别开来 ,一切反
映社会生产规律的经营方式和组织形式都可以大胆利用 ,要努力寻找能够极大地促进生产力发展的
公有制实现形式 。我认为 ,“民营化”是公有制重要而有效的实现形式 ,通过积极推动我国经济体制改




方”仍掌握了不少的经济资源 ,动辄干涉企业的经营控制权 。公有经济还带有很多“官营”的痕迹 ,没
有建立起纯粹的“民营”机制。因此 ,我认为理论界应修正民营经济的概念 ,加强对公有经济“民营”机






合营 。否则 ,从经营方式看 ,民营经济的概念对非公有制经济毫无意义。理论界普遍把非公有制经济
当作民营经济的主体 ,是一个毫无现实意义的认识误区 。
三 、民营高科技企业的“民营”二字有两层意义
如前所述 ,民营经济是一个经营形态概念 ,而不是指所有制 。但是在我国特殊的社会背景下 ,有





1984年 5月 ,中科院的万润南 、沈国钧等 7名科技人员辞去公职 ,向北京市海淀区四季青乡借款
2万元 ,创办了“四通新技术开发有限公司” 。四通公司创办时就挂靠四季青乡 ,定性为乡镇企业 。
1986年四通注册为“北京四通集团”时 ,定性仍是集体所有制企业。虽然注册为公有制企业 ,但四通
对内 、对外一直特别强调自己是“民办集体企业” ,无上级主管部门。四通的创业者在生产经营上始终
坚持“四自原则” :自筹资金 、自由组合 、自主经营 、自负盈亏。四通公司靠这种自主灵活的经营机制 ,
现已发展成为拥有 42亿元总资产 、15亿元净资产 、58家独资 、合资公司的大型跨国企业 。但四通公
司产权从产生起就不明晰 ,四通的创业都没有任何一人投过一分钱 ,也没有任何一家单位在四通投资
过一分钱 ,四通的创业资本全部是借贷资金。最初的 2万元贷款 ,应四季青乡的要求 ,四通公司当年
就已还清 。应该说 ,四通主要是靠科技人员的技术投入和人力资本发展起来的 ,但是当时的中国还没
有技术股 、创业股以及人力资本产权的概念 ,何况当时四通的创业者没有任何关于产权的原始性契
约。在企业所有权模糊不清的情况下 ,企业冠以“民营”二字 ,不仅回避了说不清的产权问题 ,而且“民
营”机制也极大地促进了科技企业的发展。
1984年 11月 ,中科院计算所在海淀区注册成立了中科院计算所新技术发展公司(联想集团的前
身),由计算所的 11名员工组成 ,公司注册资本 100万元 ,计算所实际注入资本 20万元和两间平房 ,
公司性质为全民所有制。1987年 4月 ,由中科院计算所新技术发展公司和北京市海淀区供销合作社
签订联营协议 ,分别出资 120万元和 80万元 ,在海淀区注册成立中科院计算所计算机技术公司 ,企业
性质为全民 、集体联营。1989年8月 ,联营公司注册资本增加到 3000万元 ,其中中科院计算所新技术
发展公司出资 2680万元 ,北京市海淀区供销合作社出资 320万元 ,企业也更名为北京联想计算机集
团公司 ,后来又更名为联想集团(1994年),简称北京联想。1991年 3月 ,作为中科院出资方的中科院
计算所新技术发展公司更名为北京联想计算机新技术发展公司 。1997年 4月 29日 ,双方达成提前终
止联营合同的协议。同年 ,中科院商企局同意把该公司的企业性质变更为全民所有制。同时 ,联想进
军海外 ,于 1988年 6月与香港导远公司 、中国技术转让公司各出资 30万港币成立香港联想电脑有限




发展到今天 ,联想总资产已超过 60亿元 ,净资产接近 20亿元。这么庞大的资产 ,如果说全归国
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家所有 ,那么对联想的创业者和员工是不公平的 。尽管联想是由中科院计算所投入 20万元创办的 ,
联想也一直自称是国有企业(有一段时间为国有 、集体联营),但是此后包括中科院在内 ,国家没有再
投入一分钱。联想的发展主要是靠人力资本价值 ,靠企业自我滚动发展起来的。在所有权归属十分
复杂的情况下 ,和四通一样 ,联想从创立之日起 ,就坚持自主经营 、自负盈亏 、自我发展 、自我约束的经
营原则 。联想集团总裁柳传志曾多次表示 ,联想的成功 ,得益于中科院给予的宽松环境 ,得益于实行
一套“民营”机制 ,探索了一条成功的国有民营之路 。
从“四通”和“联想”的案例可以看出 ,当民营经济概念特指某些高科技企业 ,高科技企业被冠以
“民营”二字时 , “民营”有两层意义:1.淡化所有制 ,避开眼花缭乱 、纷繁复杂的科技企业产权归属问
题 ,减少因产权纠纷可能引起的交易成本 ,赢得企业发展机遇 。2.强化企业经营机制 ,突出自主经
营 、自负盈亏 、自由组合 、自我约束 、自我发展的经营特征 ,重视人力资本的价值 。
应该指出 , “民营经济”概念不应成为回避或淡化所有制的“保护伞” ,因为:首先 ,它不是一个所有
制概念 ,无法代替按所有制形式划分的任何经济成分;其次 ,任何企业只要产权不明晰 ,终将束缚企业
更快更好地发展 。但是在我国 ,因为科研院所 、高等学校等研究机构都是国有部门 ,高科技企业的产
生和发展无论是在科技成果方面 ,还是在人力资源方面 ,都必须依托这些部门。而这些部门又具有非
政府的特性 ,因此 ,高科技企业的兴起和发展 ,在产权上虽然与国有部门必有割不断的关系 ,但在经营
方式上容易摆脱“官营”的束缚 。在这种特殊背景下 ,如果在企业发展初期淡化或避开所有制 ,强化经




49%的产权仍然保留着旧体制的产权模糊的性质 ,而且随着一次次扩股 ,这 49%的产权模糊的资产
将逐渐被稀释。联想也通过员工持股计划 ,逐渐明晰了其股权结构 。当高科技企业的产权关系都很
清晰的时候 ,民营高科技企业冠以“民营”二字的第一层意义就不存在了。至于第二层意义 ,如果高科
技企业属于私有性质 ,或者私有性质的股份控股 ,那正如本文第二部分所分析的 ,“民营”二字的第二
层意义也将消失 ,因为民有民营是必然的事 ,没有必要多此一举 ,加上“民营”二字。但如果高科技企
业属于公有性质 ,或者公有性质的股份控股 ,那也正如上文所分析的 , “民营”二字的第二层意义非常
重要 。我们所说的民营高科技企业应该就是指这一类 。
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